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U plodnom umirovljeniËkom opusu akademika
Mladena Machieda koji i dalje raste (od odlaska u
mirovinu 2006. do ljeta 2017. objavio je, ukljuËujuÊi
i neka proπirena izdanja i prijevode, 24 knjige) po-
sebno mjesto zauzima antologiËarski i prevoditeljski
sraz s djelom Giovana Battiste Marina (1569‡1625).
Izborom i prijevodom kljuËnih dijelova Marinovih
djela popunjena je velika praznina u hrvatskoj kulturi.
Marino je ne samo najveÊi talijanski pjesnik 17. sto-
ljeÊa, veÊ i jedan od najznaËajnijih i najutjecajnijih
europskih baroknih pjesnika, po kojem je Ëitav jedan
pravac kasnijeg pjesniπtva nazvan “marinizam”. Una-
toË golemoj fortuni, do Machiedovih prijevoda Mari-
no je bio nepristupaËan Ëitateljima na hrvatskom.
Marino je s jedne strane, u uobiËajenoj πkolskoj
klasifikaciji, neizostavan kao najznaËajniji pjesnik
talijanskog baroka, no s druge strane dijelio je sudbinu
pomalo zanemarenog stoljeÊa. U tom smislu i Machie-
do za njega piπe kako je “najveÊi pjesnik nepoÊudnog
razdoblja”. Dodaje kako je talijanskom baroku bilo
nesklono sve ono πto je slijedilo nakon Seicenta, od
Arkadije, Prosvjetitelja, preko nacionalne povijesti
knjiæevnosti, pa do De Sanctisa i Crocea, nesumnjivih
velikana talijanske kulture, koji su svojim autoritarnim
sudovima nanijeli i poneπto πtete, poput navedene
uËinjene “nepoÊudnom stoljeÊu”. Zanimljivo je da ga
i Gramsci zanemaruje, dok ga Alberto Asor Rosa
(marksist (ne)slavan i po kritici Montalea zbog “priva-
tizma”) iznimno cijeni.
Osim πto popunjava veliku prazninu kroatistima
i komparatistima koji Marina ne mogu Ëitati u origina-
lu, jer bez poznavanja njegovog djela fatalno je manj-
kava svaka priËa o baroknom pjesniπtvu u europskom
kontekstu, Machiedov Marino koristan je i nama ta-
lijanistima, ne samo u nastavi brucoπima koji joπ nedo-
voljno dobro poznaju talijanski jezik, a nuæno ih je
okvirno uputiti u baroknu poeziju, veÊ je vaæan i kao
vrsna antologija poezije Giovana Battiste Marina,
znalaËki i pomno promiπljen presjek njegovog gole-
mog opusa.
Machiedov izbor i prepjev Marina nastajao je po-
stepeno, tijekom dva desetljeÊa. Najprije su nastali
prijevodi lirike iz zbirki Lira i Galerija (1997), a po-
tom kraÊa poema Akteon iz Svirale (2004). Kao kruna
ponaπivanja Marina nastao je izbor iz Adonisa (2013),
goleme mitoloπko-ljubavne poeme (sastoji se od 40
984 stiha, dakle obilno preko 5000 oktava), po mnogo
Ëemu najznaËajnijeg Marinovog djela. Adonis se bez
pretjerivanja moæe nazvati baroknom enciklopedijom,
s Ëijim se ponovnim iπËitavanjem i antologiziranjem
teπko suoËiti bez blagodati umirovljeniËke dokolice,
u najboljem smislu grËkog sholé.
Prije upuπtanja u izbor i prevoenje poezije ba-
roknog velikana, kako i sam Machiedo u predgovoru
navodi, bilo je potrebno donijeti neke vaæne odluke.
U tom smislu istiËe kako je æelio ponuditi Marina kao
“æiva pjesnika”. Isto naËelo, æive poezije, pa makar
se radilo i o razmaku stoljeÊa, Machiedo je slijedio i
kao predavaË talijanske knjiæevnosti, πto mogu potvr-
diti svi koji su bili njegovi studenti. U sluËaju “Ma-
chiedovog Marina” rijeË je o “æivom pjesniku” u
smislu vitalne, zanimljive i poticajne knjiæevne baπti-
ne, koja nije skup mrtvih muzejskih eksponata, veÊ
dragocjenih stvari koje se itekako tiËu i danaπnjeg
Ëitatelja.
Kako prenijeti talijanskog baroknog pjesnika
hrvatskim Ëitateljima u 21. stoljeÊu? Izliπno se ovdje
zaustavljati na staroj lamentaciji o neprevodivosti
poezije. Svima je poznato da je poezija neprevodiva
sa svim konotacijama koje nosi, jer neπto se u prije-
vodu uvijek gubi, no pravo je pitanje radije ‡ πto se
moæe oËuvati? ©to u pjesmi procjenjujemo kao spo-
redno, kao element koji vrijedi ærtvovati kako bi se
saËuvalo neπto vaænije? Umberto Eco u knjizi Otprili-
ke isto: iskustava prevoenja pokazuje kako je prevo-
enje uvijek i svojevrsno “pregovaranje”. Mi moæemo
na drugom jeziku reÊi samo “otprilike isto”, i to nakon
odluke πto Êemo u tom “pregovaranju” ærtvovati.
Machiedova startna odluka bila je ærtvovati ono
πto se, povrπno gledano, Ëini najtipiËnijim za Marina
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i barokno pjesniπtvo u cjelini: formu, zvonke rime,
savrπen metar, e da bi saËuvao ono πto je po njemu
vaænije, a to je sintaksa, ritam, pjesniËke slike i osobito
retoriËke figure. Taj izbor se pokazao kao pun pogo-
dak. »itateljski smo se naæalost svi naæuljali i napatili
u Prokrustovim posteljama prijevoda koju su nateg-
nuto pokuπavali oËuvati rimu i metar stranih pjesnika,
zbog Ëega bi ærtvovali sve ostalo, pa bi na koncu dobili
prazne metriËke ljuπture na odbojnom, drvenom hrvat-
skom. Osim πto su bili spomenici nemoguÊnosti pre-
voenja poezije, takvi “prijevodi” djelovali su demoti-
virajuÊe na uËenike i studente, koji su se pravom mogli
zapitati ‡ je li ovo taj genijalni Dante ili Shakespeare?
Odluka da se ne robuje rimi i metru pokazala se
dobrom jer je saËuvano ono πto je najbolje, a to je ba-
rok, sa svim svojim konotacijama, u Ëitljivom i do-
padljivom hrvatskom stihu.
Da bi dobio ovakav rezultat, osim πto mora iz-
vrsno znati oba jezika, prevoditelj mora imati i pjes-
niËkog dara. Mladen Machiedo, osim πto se i ovaj put
iskazao kao vrstan pedagog i antologiËar, koji se suo-
Ëio s gromadom Adonisa i uspio u relativno malom
broju odlomaka (162 strofe od 5123, barem jedna iz
svakog od pjevanja) pruæiti Ëitatelju osnovnu nit fa-
bule, a uz to, kako sam kaæe i “pokazati mnogostrukost
Marinove znatiæelje i barokne retorike”, ponovo se
iskazao i kao pjesnik hrvatskog jezika, πto Êemo po-
kazati primjerima u nastavku.
Giovanni Battista Marino izvor je prebogate, na
trenutke zapanjujuÊe i opojne struje rijeËi, kakva je
kasnije viena moæda joπ samo kod D’Annunzija, pri
Ëemu si dozvoljavamo ocjenu kako je Marino bolji
pjesnik. Njegov barok ne svodi se samo na prenagla-
πenost forme, kiÊenost, obilnu (zlo)uporabu stilskih
figura, artificijelnost i dovitljivost pod svaku cijenu.
Marinov slavni stih ‡ “cilj je pjesnika zaËuditi”
neopravdano je koriπten kao toboænji poËetak i kraj
njegove poetike, no uzet tako apsolutno programatski,
on viπe zastire nego πto otkriva pjesnikovo bogatstvo,
jednako kao πto, primjerice, svoenje Machiavellija
na tezu “cilj opravdava sredstvo”, koliko god atrak-
tivno zvuËalo, Ëini medvjeu uslugu recepciji njego-
vog djela.
Marinov barok je puno viπe od “Ëuenja”. Pjesnik
prije svega otkriva bogatstvo, obilje stvari, rijeËi i svih
njihovih moguÊih i nemoguÊih odnosa. Zaπto ne bi
usporedio Kristovu milost kojom nas uzdiæe ka ne-
beskom s djelovanjem magneta? Svoje divljenje Ko-
lumbu i Galileu iskazao uz pomoÊ mitoloπkih figura?
Sloboda imaginacije povremeno ga dovodi do proro-
Ëanskih opisa tehnologije ‡ prsten koji Venera daje
Adonu, a na kojem je moæe vidjeti na daljinu je opis
smartwatcha, Ëetiristo godina prije nego πto je nastao.
Marino neprestano prepliÊe i pretapa unutarnje i vanj-
sko, prikazivanje i prikazano, bilo da se radi o odnosu
umjetnosti i prirode, odnosu izmeu razliËitih umjet-
nosti, poput svojevrsnog natjecanja pjesniπtva i sli-
karstava u zbirci Galerija, ili sentimentalno-erotskoj
dimenziji kao u Liri i Adonisu.
TipiËan Marinov barokni opis prirode, u koji je
upleten i antitetiËki odnos izmeu velike, moÊne,
ledene planine i ucviljenog pjesnika vidi se u pjesmi
‡ Apeninu, kad ga prijee usred zime (1601):
Sada, kad iz studenog neba od pljuvaËke bijele
»upavu glavu i kristalom bradu posipa ti zima, i
Ledenim srebrom naoruæava ti lea i πiljastim
dijamantom,
O oholi Apeninu, koji kuπtrave vlasi oblacima
Obavijaπ, i maglu duπeπ i vjetar, kralju brdâ, stotine
I stotine rijeka, koje otvaraju Italiji njedra, sijedi oËe;
Daleko od æivog sunca oËiju svojih, izme uzdaha
I plaËa usahla stabljika nade, oh kako bih tebi bio nalik!
Ali ja leæim, a ti se diæeπ nebu, velike muke ja Êutim,
A ti beπÊutan si, ja ognja prepun, a ti leda.
Odnos vizualnog i verbalnog dominira u Galeriji,
gdje slika raa priËu, a iz nje proizlazi refleksija koja
Ëesto zavrπava u paradoksu i obrtanju znaËenja, poput
pjesme o sljedeÊoj slici:
Prozerpina ugrabljena od Plutona Andree Boscolija
Ugrabi me u Pakao zaljubljeni kralj vjeËne mrænje.
No ja ugrabila njega veÊ lijepim oËima bijah sred
trava i cvijeÊa, kao πto sada sred lijepih boja
ljepostima svojim grabim druge. Pa neka kaæe tko
me vama, koji mi se divi i upire u me: jesam li
grabljivica, ili ugrabljena?
U viπe Marinovih pjesama u ovom izboru nalazi-
mo motive transformacije, stapanja i pretapanja. Kod
nimfe muzilje stapa se i “ne razaznaje” bjelina njenih
ruku i kozjeg mlijeka, a najsnaæniji prizor, ujedno i
srediπnji, “bajkovite idile” Akteon je transformacija
glavnog junaka u jelena ‡ “jer tek πto onom kobnom
tekuÊinom bjeh poπtrcan i mekom, napusti me umah
ljudski oblik: proteæe se vrat, a crta obraza u Ëeljusti
se izduæuje; nos i brada nestaje i izravnava se, a muπka
usta zaπiljuju u gubicu: Ëvrstim nogama stanjuju se
listovi: dva tjelesna oslonca postaju Ëetiri, a na svakom
je od njih nokat odvojen; raste gore po udovima, nekoÊ
bjelcatim, sad pjegavim i istoËkanim crno i πaroliko,
kuπtrava dlaka. Vidim da izbijaju mi na zatiljku mla-
dice kostiju, zatim umah, stablujuÊ spram neba, du-
brava rogovska sa stotinu grana zasjenjuje mi Ëelo.“
 Na sliËan naËin u Adonisu Venera kaænjava nimfu
Galaniju pretvarajuÊi je u kornjaËu, o Ëemu Marino
takoer daje dojmljiv pjesniËki prikaz.
Nesretnog Akteona, nakon πto biva kaænjen pre-
tvaranjem u jelena, rastrgaju vlastiti psi. Raskoπ ba-
rokne forme, opπirnost, iscrpnost i pomnost, gotovo
tehniËki preciznih opisa najbolje se vidi u Marinovom
prikazu pasa koji progone Akteona-jelena:
Idu pognutih glava viæle britanske s umbrijskima trag
moj uhodeÊ; iz Etolije psi jeziËavi psuju me izdaleka;
hrtovi iberski i franaËki prvi su mi za stopama; najdalje
i najsporije stiæu doge i korzikanski tragaËi; slijede za
njima oni iz Medije i Perzije smioni i razjareni; tu ih je
iz istoËne Azije ponosnih i iz Sparte nazubnih; tu mo-
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loπkih tragaËa divljih, pogibeljnih i hitrih; pa onih iz
Karije i Krete i onih iz Epira i iz Arga; s brzim Arkadi-
ma idu divlji Irkanci, s neukrotivim TraËanima Sarmati
oπtri; stiæu tu i Kaspijci, Indijci ratoborni i moÊni […]
U Adonisu ovako opisuje Venerinu ljepotu:
Svojstva onih nedirnutih udova bi li opisat znali
Ikoji vjeπti slikari? PomraËuju i alabastar i mlijeko,
Pobjeuju ljiljane, premaπuju kaline. Perje
Labudovo i snijeg nerastopljen mraËni su primjer
Za poredbe diËne. Sijevat se vidi na krasnom licu
Blijeπt bjelokosti i svjetlost dijamanta.
Ruæa je za Marina sunce na zemlji, a sunce ruæa
na nebu. Njegova poezija nije samo barokna formalna
kiÊenost i verbalna virtuoznost, veÊ Ëesto donosi i jak
misaoni sadræaj, pa na momente moæemo govoriti o
filozofiËnom Marinu, kao u opisu narcistiËkog meha-
nizma:
Narcis
Zastaje u lijepoj vodi pogled mu pozoran i vlastiti
Lik on unutra vidi. ∆uti od ljubavi Ëudne novu
Patnju za nju, jer da hinjena je slika, ne vjeruje.
Grli sjenu u bjeænom srebru, pa uzdiπe i æeli to πto
Posjeduje. To πto upravo traæi, u sebi nosi, jadnik,
Nit naÊi moæe to πto ima uza se.
Senzualnost i erotika proæimaju pjesnikovo djelo,
ali nad njima, u pravilu kobno visi svijest kako, Mari-
novim rijeËima iz Adonisa, “neumjeren uæitak skonËat
zna u boli”. Rastanak je na ovaj ili onaj naËin nemino-
van:
Kad dvije duπe zaljubljene i vjerne razduæe se
Kadikad zbog tvrdokorne sudbe, smrtna tjeskoba
Ubija oba æiÊa, nit je odlazak drugo do preminuÊe.
Pa ako silna bol onda razdvaja duπu od tijela u milih
Supruænikâ, πto li tek biva kad duπa duπi iπËezne,
DapaËe razdijeli se nadvoje jedna duπa sama?
Marino, suprotno predrasudama o baroku, nije
eskapist, o Ëemu svjedoËe stihovi o iskvarenosti dvo-
rova. Najdojmljiviji je u situacijama dramatiËnih
sukoba, poput slavne autobiografske epizode atentata
u Torinu, kad je Marina oruæano napao pjesnik kon-
kurent Gaspare Murtola:
Nasrnu podmuklo i, kako jezik najprvo se razmaha
Jedom i otrovom, tako potom izbljunu zvuËni
Oganj kroz usta zemaljske munje. Kroz cijev πuplju
I bljeskavu pokuπa ranit me i proparat mi grudi,
K’o πto famu mi rascijepa i k’o πto rijeËima razdre
Mi ime.
Jednako je dramatiËan i opis bitke u odlomku Rat
na moru:
Jeziva zbivanja, kavga beπÊutna mijeπa gvoæe ujedno,
Vodu i vatru, tko se duboko na puËini utapa,
Tko igraËkom biva pjenuπave soli, tko pluta uzaπao i
Val ispuhuje, tko hoÊe izronit, al zaludu se trsi, tko
Malakπe ranjen, a more tople krvi ulijeva se u more.
Marinova maπta se u nekim detaljima pokazuje
gotovo proroËkom. Tako u Adonisu nalazimo veÊ
spomenuti opis naprave koja podsjeÊa na danaπnje
male priruËne ekrane:
Dragulj ondje priËvrπÊen dragocjen je dijamant
I fino izraen. Zrcalce mu pridodano bî joπte od
Merkura boæanskog zanatlije. Ako upreπ oËi
IzriËito u nj, moj lik Êeπ vidjet kao blizak. Znat Êeπ
Kako sam i s kim sam, gdje sam, πto radim, o Ëemu
Razmiπljam.
Marina posebno intrigira æivotinjski svijet, pogo-
tovo njegove “barokne” manifestacije poput pauna
kojeg su opazili Venera i Adonis: “tad on od bogata
perja ponosit draguljarnik / kruæno otvori, i raπiri, kao
oholu krunu, od tolikih / oËiju svojih zvjezdanu puta-
nju.” Ono πto je paun vizualno to je slavuj zvuËno:
Slavuj
Tko li Êe povjerovati da skupit moæe toliko snage
Duπica tako sitna? I skriti u æilama i kostima svojim
Toliko blagosti jedan zvuËni atom? A πto li je nego
Laki lahor pokrenut, pernat glas, leteÊi zvuk? I
Odjeven u perje æivi dah, perce pjevno, krilat pjev?
Uz baroknu metaforu koju Marino preobilno
koristi, omiljena figura mu je oksimoron, o Ëemu svje-
doËi odlomak ‡ Argo, velika barokna retoriËka igra:
Ris liπen svjetla, Argo povezanih oËiju, starac
DojenËe i djeteπce staro, uËena neznalica, golaÊ
Naoruæan, nijemi govornik, bogat prosjak, zabavna
Zabluda, æuena bol, ljuta rana milosrdna drûga,
Ratni mir i olujna tiπina; to Êuti srce, a ne shvaÊa duπa.
Dragovoljno ludilo, ugodno zlo, umoran odmor,
©kodljiva korist, oËajno nadanje, æivotno umiranje,
Smioni strah, bolan smijeh; tvrdo staklo, krhki
Dijamant, ledena suπa, usijan led, sloænih nesloga
Ponor vjeËan, pakleni raj, nebeski pakao.
Navedeni odlomci dovoljno svjedoËe o tome da
je Machiedov Marino prije svega bljeπtavi ukoriËeni
barok. Radi se o nezaobilaznoj knjizi ne samo za stu-
dente talijanistike, veÊ i sve druge koji æele osjetiti
πto je to barokna poetika, koja se iz Marinove kupke
rijeËi pomalja kao Venera u slavnoj pjesmi:
Venerino roenje
Vidio bi u tekuÊem poËelu kako pliva pjena teπka i
Plodna, potom kako se u zlato mijenja srebro meko
I postaje kosa kovrËava i plava. Vlasi plave, okivajuÊ
Vjetar, vijugaju i uvijaju se, natjeËu se s valom. Evo
Izranja Ëelo malo-pomalo; veÊ vode od dva krasna
Oka ognjem plamte.
Oh, Ëuda li! I preobliËit se opaæa u udove bijele
KonaËno bijela pjena. Novo sunce iz Egeja izranja
I diæe se, πto more stiπava i zrak okolnji rasvjetljuje;
Sunce krasote, koje drugom utjehu pruæa i blago
Duπe troπi: tako Venera lijepa na svijet dolazi, πkoljka
Joj zipka, alge su povoji njeni.
